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!MKC DS QCKNPC BG AMLDMPRM ?G TGTCLRG PG?LB?PC
AMJ NCLQGCPM ?JJ? KCKMPG? BCG RCKNG RP?QAMPQG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 QG QMJJCT? JM
QNGPGRM AMJ PGES?PB?PC BGCRPM BG Q` AMQa ? AMJMPM AFC
BGCBCPQG GLRCP?KCLRC ?JJC QAGCLXC NG?AC AMLMQACPC
OS?JG LC DSPMLM EJG ?LRCQGEL?LG C G K?CQRPG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TGR? BCJJC L?XGMLG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? QAMNPGPC JC RP?AAGC BG SL? AGTGJR] ?LRCPGMPC ?G RCKNG
QRMPGAG T?LLM BG AMLQCPT?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KCXXG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A?KKGLM BCJJ? AGTGJR] GL SLzCNMA? ?LRCPGMPC ? RSRRC
JC AMQKMEMLGC GKNCPMAAF_ PGACPA?LBM NCP CLRPM ?
A?TCPLC GLCQNJMP?RCM ?NNPMDMLBCLBMOS? C J] C QMRRM
?B ?LRGAFGQQGKG KMLSKCLRG JC CQA?T?XGMLG AMKGL
AG?LM ? AMKN?PGPC G NPGKG K?LSD?RRG BCJJzSMKM JC
QCJAGPMXX?KCLRC R?EJG?RC AFCJSLECB?JJzCQQCPC QAFCPXG
BCJJ? L?RSP? ?TCT?LM QCPTGRM BG ?PKG C BG SRCLQGJG
GLL?LXG ?JJ? GLRPMBSXGMLC BCG KCR?JJG CP?LM JC 02

?.B;6.2 >2::.2 BG.JGLGM   M JC NGCRPC BCJDSJKGLC
BCGKMBCPLGQN?PQC OS?QGGLMELG AMLRP?B?BCJKMLBM
AMLMQAGSRM .PGKM C QMJM LCJ 64' QCAMJM GJ L?RS
P?JGQR? +GAFCJC+CPA?RG B? 1?L +GLG?RM JC BCQGELc
OS?JG ?PKG BCG NMNMJG NPGKGRGTG ?G OS?JG CP?LM GELMRG
G KCR?JJG 
.?:.52?<B: JC ?TCT? AFG?K?RC SESQRM
QCBGAG QCAMJG GLL?LXG  K? DS ?G LMQRPG EGMPLG AFC
Jz?TCP RPMT?RM R?JG NPMBMRRG JGRGAG ?QQGCKC ?G PCQRG BG
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 6664'' 
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?LGK?JG BG QNCAGC NCPBSRC T?JQC ?B ?DDCPK?PC J? JML
R?L? AMKN?PQ? BCJJzSMKM QSJJ? RCPP? !MLRSRRMAF_ JC
AMLAJSQGMLG BG 1AFKCPJGLE C BG  MSAFCP BC .CPRFCQ
LML TGLACQQCPM JC PGNSEL?LXC BCJ !STGCP JCE?RM ?JJC
RP?BGXGMLG AFC D?ACT?LM JzSMKM JzSJRGKM TCLSRM C
NMQRCPGMPC ?JJC P?XXC CQRGLRCAMKGLAG?PMLM ?JJMP?AML
J? DCJGAC SLGMLC BCJJz?PAFCMJMEG? ?JJC QAGCLXC L?RSP?JG
OSCJJC GLTCQRGE?XGMLG ?AASP?RC QGPKBR?LC?KCLRC AML
BMRRC GL JMA?JGR] BGTCPQC BCJ TCAAFGM C BCJ LSMTM
AMLRGLCLRC AFCBGQRPSEECLBM NPCEGSBGXG CB CPPMPG GL
TCRCP?RG BGCBCPM SL LSMTM C DCAMLBM GLBGPGXXM ?EJG
QRSBG BCJJz?PAFCMJMEG? +CQQMQG GJ %?QR?JBG NCPOSCQR?
TG? ?AAPCBGRcJCPGACPAFCNPCGQRMPGAFCBGTSJE?LBMJCLCG
TMJSKGBCJJC ?AA?BCKGC GR?JG?LCCLCJJ?RMPGLCQC BCJJC
QAGCLXC MTC SL CJCRRM GLECELM GJ RCMJMEM %GSQCNNC
%FGPGL EFCJJM  JC LSMTC BMRRPGLC KCQQC GL SL D?QAGM
AMJ RP?QDMPKGQKM B?PUGLG?LM  TGEMPMQ?KCLRC AMK
@?RRCT? MEEG Jz'R?JG? LMTCP? KMJRG C QRPCLSG ASJRMPG
1?EEG BCJJ? GLBSQRPG? NPGKGRGT? QMLM JC ?PKG BG
NGCRP?C BCJJ?QRCQQ?K?RCPG? ?JASLG BMKCQRGAGSRCLQGJG
J	  ,CJJ? QS? KCKMPG? *4 6E<G<64F6<8AG<9<64 87 < ?  FBIE4AA4GHE4?8 CEJG
GL RCQC B GK MQRP?PC  AFC JC QAGCLXC DGQGAFC LML PGCQAMLM ? QNGCE?PC ?JASL
D?RRM QMT P?LL?RS P? JC  @G@JGAM ? NPMNMPXGMLG BG DCLMKCLG L? RS P? JG QCLX?
? JRC P? PC  JC QRMPGAFC AGPAMQR?LXC C ? JRC P? PC  J? QRMPG?  -HAG< 78< ?4IBE<
F6<8AG<9<6< JC RRG C BGQASQQG LCJJ? AJ?QQC BG QAGCLXCKMP?JG QRMPGAFC C DGJM
JMEGAFC BCJJ?  P AA B 1 C   NE  QE	 *C MPGEGLG BCJ APC?RM  LML QG
NMQQMLM AF G? PGPC  AMJJC JCEEG AFC LC EMTCPL?LM  JM QTMJEGKCLRM JSK ?LM
QRGN GRC  F? BMTSRM CQQCPC APC?RM  ?BSJRM LCJ N GCLM QTGJSNNM BC JJC  QSC
D?AMJR] DGQGMJMEGAFC '6@ 78?? 667-6  66'' 	 *C AMQa BC RRC  ?@ G
R?XGMLG J?ASQRPG C EJG ?T?LXG BCJJC AMQa BC RRC  C R] BCJJ? N GC RP?  BCJ @PMLXM
C BCJ DCPPM LML NMQQMLM QCPTGPC BG APMLMK CRPM  BCJJ? QNCAGC SK?L?
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 7-6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OS?JC GJ AMJRCJJM QGJGACM AFC ? PGAMPBM BG RCKNG PC
KMRGQQGKG ?BMNCP?T?LM G $CAG?JG GL 0MK? ? DCPGPC
JC TGRRGKC C EJG #EGXG LCJ A?T?PC JC GLRCPGMP? B?G
KMPRG AMPNG NPGK? BG QMRRMNMPJG ?JJ? GK@?JQ?K?XGMLC
?PKG QGJGACC BCJJzCR] BCJJ? PCLL? CP?LM JC DPCAAGC J?
J?LAG? GJ NSEL?JC J? K?XX? R?JTMJR? BG MQQM EJzGL
QRPSKCLRGKGLMPGK?DGLLCJJzCNMA?N?JCMJGRGA?JzSMKM
QG CP? NPMASP?RM Jz?QAG? GJ K?PRCJJM J? QCE? GJ P?
QAFG?RMGM +MJRG D?RRG TCLLCPM QCEL?J?RG LCzAMQRSKG
C LCJJC ?@GRSBGLG BCJJ? TGR? RP? OSCQRG JzSQM ?LRG
AFGQQGKM PGQAMLRP?RM LCEJG ?@GR?LRG BCJJC A?TCPLC
BGAG@?PQG BCJKGBMJJM BCJJCMQQ? AMKCMEEGEJG#QOSG
K?JG C EJG ?@GR?LRG BCJJ? %PMCLJ?LBG? C Jz?@GRSBGLC
CXG?LBGM BG NPCESQR?PC J? A?PLC SK?L? AMKC MP? GL
N?PCAAFGC PCEGMLG BCJJDPGA? C BCJJzKCPGA? #QCKNG
BG ?LRPMNMD?EG??TCT?LM P?KKCLR?RM .JGLGM  C 1 RP?
@MLC  LCEJG #RGMNG LCEJG 1AGRGLCG!CJRG C LCG %CP
K?LG MQQ? SK?LC QN?AA?RC ? NPCJG@?PLC GJ KGBMJJM
C ? NPCDCPCLX? LCJJC MQQ? EGMT?LGJG AML RP?AAGC BG
QCELG BCJ BCLRC BCJJzSMKM  QG TGBCPM LCJJC EPMRRC
BCJJGQMJ? .?JK?PG? BCJJ? .PMTCLX? BCJ CJEGM BCJJ?
1AMXG? C BCJJ?"?LGK?PA? *z?EPGAMJRSP? C Jz?BBMKC
QRGA?KCLRM BCEJG ?LGK?JG BMTCT? AMLRPG@SGPC ?JJz?@
@?LBMLM BG AMQa DCPGLM AMQRSKC NSP AMLQCPT?LBMJM
JSLE?KCLRC LCG Q?APGDGAG C LCJJ?TCLBCRR? AFC G NM
NMJG @?P@?PG C R?JTMJR? G K?RSPG? AGTGJR] ?QQ?NMP?LM
AMKC EJG GBBGG BCJJ? %PCAG? Jz?K@PMQG?
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!MKCAF` ? EGSBGXGM BG R?JSLG L?RSP?JGQRG J zSMKM
QG? NCP GQRGLRM DPSEGTMPM LML NCP L?RSP? A?PLGTMPM
?B ?JASLG NMNMJG DSPMLM QAMLMQAGSRG GL SL RCKNM
JMLR?LM G ACPC?JG ASG AFG?K?-KCPM J?:61<99.12496
B<:6;6 ?6<GP? DHUQ6cTHCJ=?JC	 !1E@@ '' 	 K? DGL
LCJJzCR] BCJJ? NGCRP? EPCEEG? QG F?LLM GLBGXGG BG ?EPG
AMJRSP? C TCP?KCLRC QC LML LCJJC A?TCPLC QG P?A
AMJQCPM LCJJC QR?XGMLG J?ASQRPG BCJJ? 1TGXXCP? ACPRC
T?PGCR] BG DPSKCLRM C BG KGEJGM C NG?LRC JCESKGLMQC
"?JJz CQ?KC BCG BCLRG ?NNG?L?RG GL ?JASLG AP?LGG BG
?LRGAFGQQGKC NMNMJ?XGMLG CSPMNCC QG NSc EGSBGA?PC
AFCKMJRM EPMQQMJ?LM DMQQC GJ LSRPGKCLRM | LCJ QSA
ACQQGTMNCPGMBMLCMJGRGAM AFC Q?NCT?QG AMLDCXGML?PC GJ
N?LC AML EP?LG K?J?KCLRC RPGRSP?RG ? KCXXM BG BSC
NGCRPC QMTP?NNMQRC C KMQQC B?JJ? K?LM ? ASMACPJM
QMAAMPPCT?LM BSC NGCRPC ?PPMTCLR?RC ?J DSMAM AMRRC
CES?JKCLRC CP?LM JC A?PLG QC QG RGCL AMLRM BCG PC
QGBSG BG MQQ? A?JAGL?RC MRRCLSRG B?JJC A?TCPLC K?
GLL?LXG ?J RPMT?RM BCJ T?QCJJ?KC BG RCPP? BCJ OS?JC
BGDCRRcGJNCPGMBM ?PAFCMJGRGAMLMLCP?LAMRRC ?JJz?AOS?
@MJJCLRC AFC ACPRG NMNMJG GELMP?LM ?LAMP? C AFC EJG
?@GR?LRG BG2?FGRG ?NNPCQCPM BG PCACLRC B?EJG#SPMNCG
'L OSCQR? K?LGCP? BG PGACPAFC AFC QMLM BG R?LRM
GLRCPCQQC NCP rQRCLC@P?PC G NCPGMBG ?LRCGQRMPGAG BCJJ?
SK?LGR] EP?LBC ?GSRM PCA?PMLM G AMLDPMLRG BCJJ? @?P
@?PGC GLECELMQ? BCEJG ?LRGAFGQQGKG NMNMJG AMLOSCJJ?
BCG QCJT?EEG TGTCLRG QG QRSBG?LM NCP R?J KMBM QSJ
TGTM JC AMQC B? JSLE? NCXX? KMPRC RP? LMG !CPRSLG
Q?LLM AMLQCPT?PC GJ DSMAM LCJ KMBM QRCQQM AFC JC

4CQR?JG BCG RCKNG QRMPGAG K? GELMP?LM G KCXXG ?NPM
BSPJM KCLRPC ?JRPG NCP MRRCLCPJM QCPTMLQG BG KCRMBG
NGeGLAMKNJCRGBG OSCJJM SQ?RMB?JQ?ACPBMRC BG  P?K?
NCP QNPGEGML?PC J? Ga?KK? NSPGDGA?RPGAC 'J KGRM BG
.PMKCRCMPGAFG?K?SL?MPGEGLCTCBGA?LCJ=?.:.A5.	
SL @?QRMLC AFC NMEEG?LBM QSP SL NGAAMJM GLA?TM
BMTC QzGLAPMAG?T?LM BSC NCXXCRRG BG JCELM NMQRG RP? 
QTCPQ?JKCLRC JzSL QMNP? Jz?JRPM	 PGACTCT? ? KCXXM BG
SL? AMPB? SL KMTGKCLRM PMR?RMPGM JC OS?RRPM CQRPC
KGR] ASPT?RC ?B ?LEMJM C DCPK?RC AML AFGMBG DGES
P?T?LM J? @C.@A60. M 0?<02 4.::.A.  QNCQQM GLAGQ?
M BGNGLR? LCJJC ?LRGAFC DGESJGLC  RRCQR?LM JC QAM
NCPRC AFC JzSMKM OS?RCPL?PGM ?TCQQC AMLMQACLX? BCJ
DSMAMJzSMKMNPCGQRMPGAM@PSAG?T?GA?B?TCPGC JzSMKM
BCJJC QR?XGMLG J?ASQRPG A?P@MLGXX?T? JzCQRPCKGR] BCG
N?JG LCJ AMQRPSPPC JC QSC ?@GR?XGMLG
#P?LM JMPM TCQRGKCLR? JC NCJJG BCEJG ?LGK?JG C
@CLC CQ?KGL?R? AMJKGAPMQAMNGM J? RCPP? AFC AGPAML
B?T? GJ NPGKMQAFCJCRPM BGQQCNNCJJGRM LCJJC QNCJMLAFC
BG +CLRMLC GJ 0GTG`PC NMR` GLDCPGPC AFC GJ A?B?TCPC
CP? QR?RM MPGEGL?PG?KCLRC ?TTMJRM GL SL? NCJJGAAG?
JC NCJJG CP?LM OSGLBG DCPK?RC ?J AMPNM AML QNGJJCBG
MQQM M AML @MRRMLG BG RCPP?  C ASAGRC AML DGJG BG
QAMPX? BG ?J@CPM #z QCK@P? RSRR?TG? AFC DGL B?J
JzCTM ?PAFCMJGRGAM DMQQCP LMRG G RCQQSRG GKNCPMAAF_
	  )fFL <8 ;8E45>HA9G78F 8H8EF` (BG4FH??4 6EB68 :4@@4G4 
78< @BAH@8AG< E868AG8@8AG8F6BC8EG< A8??<FB?4 7< <CEB
 BCJ AMKK %?
QN?PC %MP P C Q GM RRG BCJJz AA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 6''' 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QzGLAMLRP?LM ?EFG BG MQQM C DSQ?GMJC BG NGCRP? QGKG
E JG? A G ? OSCJJC BG RCPP? AMRR? BCJ NCPGMBM BCJ DCPPM
DPCOSCLRG LCJJC LCAPMNMJG BCJJz'R?JG? 1SNCPGMPC AMKC
? %MJ?QCAA?? !?QRCJJCRRM 2GAGLM ? !?PPe C ? .?J?X
XMJM 4CPACJJCQC CB ?LAFCEJG MPL?KCLRG CP?LM ?JJMP?
EP?BGRG C PGACPA?RG AMJJ?LC BG BCLRG BG ?LGK?JG BG
AMLAFGEJGC BG ?PEGJJ?C ?LCJJ?C@P?AAG?JCRRGBCOS?JG
QG K?LRGCLC GJ RGNM LCJJC KMBCPLC MDDGAGLC
*zSMKM LML NMRCT? TGTCPC QCLX? EJG ?LGK?JG C
DMPQC ?BBMKCQRGAc NPGK?KCLRC GJ A?LC AMKN?ELM
? JSG LCJJ? A?AAG? ACPRM LCJJC A?TCPLC BCJ  CJEGM C
LCG EP?LBG BCNMQGRG BG BCRPGRG BGASAGL?86J852;:J1

16;42?	 AFC QNCQQCEEG?LM LCJJ?1A?LBGL?TG?QG RPMTc
GJ 0.;6@ 3.: 696.?6@ ?J RCKNM BCJJ? AMLOSGQR? BCJ
JzKCPGA? ?EJG GLBGECLG CP? QAMLMQAGSRM GJ A?T?JJM
K? QC LC RPMT?PMLM EJG ?T?LXG LCG RCPPCLG OS?RCP
L?PG BCJJ? !?PMJGL? BCJ 1SB BG  SCLMQWPCQ BCJ
 P?QGJC C BCJ !FGJG ,CJJ? OSMRGBG?L? JMRR? BCJJ? TGR?
C QMRRM J? NMRCLX? BCJJzSMKM QG KMBGDGAc EP?B?R?
KCLRCJ?D?SL? CSPMNC? J? PCLL? CP? ?BBMKCQRGA?R?
NPGK? BCJ NCPGMBM LCMJGRGAM?JASLG ?LGK?JG QG ?JJML
R?L?PMLM B? LMG ?JRPG QG QNCLQCPM 'J K?KKMSRF MB
292=5.@ =?6: 642;6B@  ?NN?PRGCLC ?JJ? CR] BCJJ? NGCRP?
EPCEEG? CB GL OSCQRM NCPGMBM QG C@@CPM G NPGKG CQNC
PGKCLRG BG L?TGE?XGMLC @?PAFC  DMPK?RC BG SL QMJ
RPMLAM C QNGLRC QSJJC ?AOSC B?G P?KG BCEJG ? J@ C PG
TCLLCP DSMPG ? RPCLR? KCRPG ?J BGQMRRM BCJ JCRRM BCG
DGSKG BCJJ'R?JG? BCJJ? $P?LAG? BCJJ? 1TGXXCP? C BCJ
Jz'LEFGJRCPP? CP?LM CK@PGMLG BCJJC L?TG DCLGAGC

QSDDGAGCLRG ? RP?QNMPR?PC B?JJ? 1?PBCEL? ?JJzGQMJ? BCJ
J# J@? J? MQQGBG?L? NCP D?@@PGA?PLC ?QAGC C AMJRCJJG
LAFC Jz?PRC DCAC GL RCKNG ?LRGAFGQQGKG JC QSC
SKGJG NPSMTC GL SL? R?TMJCRR? BG ?TMPGM DMQQGJC SL
?PRGQR? ?LRGBGJSTG?LM GLAGQC GJK?KKMSRF ASG ?TCT?
TGQRM TGTCLRC SL ?JRPM SL AMK@?RRGKCLRM BG PCLLC
GL SL? PMAAG?BG QAFGQRMCAMQaLCJJCA?TCPLC ` QNCQQM
P?NNPCQCLR?R? J? PCLL? GJ A?T?JJM GJ @MTC GJ ACPTM
J? TMJNC GJ PGLMACPMLRC C JzGNNMNMR?KM  D?@@PGA?PC
GJ T?QCJJ?KC JzSMKM NPGKGRGTM ?BMNCPc JC MQQ? BCEJG
?LGK?JG C Jz?PEGJJ? J?TMP?R? ? K?LM BGQQCAA?R? ?J
QMJC M GLBSPGR? ?J DSMAM  C QC LC PGLTCLLCPM EJG
?T?LXG AMLPMXXGCQNCPGKCLRG BGMPL?RGLCJJC?@GR?XGMLG
RPMEJMBGRGAFC LCG BMJKCL C LCJJC N?J?DGRRC GR?JG?LC
 DMQQGJG QAMNCPRG ? EP?LBC NPMDMLBGR] LCG BCNMQGRG
BCJ ,GJM PGQ?JEMLM DMPQC ? BMBGAGKGJ? ?LLG # ?PBG
KCLRM PGAMPPCPC AMJ NCLQGCPM ?B CR] AMQa JMLR?L?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